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La teología tiene consecuencias: ¿qué políticas defenderá 
el papa Francisco?
Mary E. Hunt
Ahora que se ha despejado el humo de la plaza de San Pedro, el futuro de 
la Iglesia católica romana está en los pensamientos de muchos. Los católicos 
son eternamente optimistas, así que las noticias sobre la elección papal de 
un jesuita argentino, Jorge Mario Bergoglio, un hombre con un comporta-
miento sencillo, generó cierto entusiasmo.
0LSULPHUDDFFLyQRÀFLDOHQHOQXHYRSRQWLÀFDGRIXHOODPDUDXQDVDELD
amiga octogenaria en Buenos Aires, mi ciudad preferida en el mundo, para 
XQLUPHDORUJXOORGHOSDtV\REWHQHUXQDHYDOXDFLyQLQLFLDOGHHVWHKRPEUH
Su reacción fue lo que yo hubiera esperado de una católica en Boston si el 





la decisión. Además, el proceso era imperfecto desde el principio por la 
IDOWDGHPXMHUHV MyYHQHV\ ODLFRV$GROHFtDGH IDOWDGHGHPRFUDFLD1L
VLTXLHUDODJDYLRWDTXHHVSHUDEDODGHFLVLyQVHQWDGDHQODFKLPHQHDIXH
VXÀFLHQWHSDUDFRQYHQFHUQRVGHTXHHO(VStULWX6DQWRUHDOPHQWHHVWDED
a cargo. Se necesitan cambios estructurales en el modelo kyriarcal de la 
,JOHVLDSDUDTXHPXFKDVYRFHVSXHGDQVHUHVFXFKDU\PXFKDVSHUVRQDV
puedan participar en la toma de decisiones, tanto desde organizaciones 
de base, parroquias y regiones como, por supuesto, a partir de las con-
YHUVDFLRQHVJOREDOHVHQWUHORVDVPiVGHPLOPLOORQHVGHFDWyOLFRVDV6LQ
estas transformaciones, los esfuerzos esperados del papa Francisco para 
limpiar la curia o para predicar con ascetismo personal serán más que un 
FDPELRVXSHUÀFLDO'HMDUDXQODGRHOPDQWRIRUUDGRHQSLHOGHDUPLxR
de su predecesor es un símbolo notable, pero no cambia la institución.
(OSURFHVRGHVHOHFFLyQSDSDOVLHPSUHSHQVDGRFRPRVHFUHWRHVKR\
EDVWDQWHWUDQVSDUHQWH8QDYH]TXHDVFHQGLyHOKXPREODQFRSHURDQWHVGH
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e-mail de felicitaciones al cardenal Angelo Scola de Milán. Pero, ¡uy!, él no 
fue elegido, aunque era considerado, por la mayoría, el preferido del papa 
HPpULWR\GHDTXHOORVTXHTXLHUHQUHIRUPDUODFXULD(QFDPELRTXLHQKDEtD
UHFLELGRODVHJXQGDFDQWLGDGGHYRWRVHQHOFyQFODYHDQWHULRUGHFXDQGR
se eligió a Benedicto XVIIXHHOHOHJLGRHVWDYH](OFDUGHQDO%HUJRJOLRIXH
aparentemente, el más aceptable para la izquierda, la derecha y el centro 
GHXQJUXSRGHHOHFWRUHVPX\FRQVHUYDGRU




noamericano es una buena decisión de negocios, coherente con lo que un 
HFRQRPLVWDVXJLULySDUDXQDUHQRYDFLyQWRWDOGHODLQVWLWXFLyQ/D,JOHVLD
católica europea simplemente ha perdido participación en el mercado 
³GHKDFHXQVLJORDHQODDFWXDOLGDG³(OVXUGHOPXQGRHV
el futuro de la Iglesia. Por eso, un papa latinoamericano es una elección 
OyJLFD3HURTXHFRQVWHHQDFWDTXHHVWHYLHQHGHXQSDtVGRQGHODVFLIUDV
de asistencia a misa son más parecidas a las de Francia de hoy que a las de 
,WDOLDGHDQWDxR$UJHQWLQDHVXQDGHPRFUDFLDFDGDYH]PiVODLFDHQOD
cual el cardenal Bergoglio se acostumbró a estar del lado perdedor de los 
HVIXHU]RVSRUFDPELRVVRFLDOHVFRPRHOGLYRUFLR\PDWULPRQLRLJXDOLWDULR
que ahí son legales. Argentina es Argentina.
'HVSXpVGHUHDOL]DUXQDWHVLVGRFWRUDOHQODFXDOFRPSDUpODWHRUtDGH
la liberación latinoamericana con la teología feminista estadounidense, 
SDVpGRVDxRVFRPRSURIHVRUDYLVLWDQWHHQISEDET, el seminario 
HFXPpQLFRSURWHVWDQWHHQ%XHQRV$LUHV0HRIUHFtFRPRYROXQWDULDHQHO
6HUYLFLR3D]\-XVWLFLDOLGHUDGRSRU$GROIR3pUH](VTXLYHOGRQGHUHFLEt
educación sobre justicia social. La guerra sucia se encontraba en su apogeo. 
3HUVRQDVUHOLJLRVDVWUDEDMDEDQIHUYLHQWHPHQWHSDUDHQFRQWUDUDORVPLOHVTXH
habían sido desaparecidos\SDUDHYLWDUTXHRWURVWXYLHUDQHOPLVPRGHVWLQR
Muchos sacerdotes católicos murieron; los judíos sufrieron de manera des-
proporcionada si se tiene en cuenta el número total de judíos en la Argentina. 
1XHVWURFXHUSRGRFHQWHDOJXQRVPLHPEURVGHODIDFXOWDGOXWHUDQD\ORV
del Seminario Rabínico Latinoamericano, dirigido magistralmente por el 
FRQVHUYDGRUUDELQR0DUVKDOO0\HU³DTXLHQ-DFRER7LPPHUPDQGHGLFyVX
HPRWLYROLEURPreso sin nombre, celda sin número—, nos reuníamos todos los 
meses para almorzar y discutir cómo podíamos ser útiles en una situación 










Liberación y al modelo eclesiástico de las comunidades de base que era 
FRQVLVWHQWHFRQGLFKDWHRUtD(QPLRSLQLyQVHRSXVRDODPiVFUHDWLYDSR-





teológico y pastoral de esta teología—, Bergoglio ordenó que los jesuitas 
se limitaran a realizar tareas parroquiales. Los dos sacerdotes en cuestión 
GHFLGLHURQDSR\DUDORVSREUHVHQYH]GHREHGHFHUODVPi[LPDVGHODRUGHQ













sus consecuencias. Las oportunidades para actuar de una manera justa son 
HVFDVDV\HVWDVHTXLYRFDFLRQHVQRVHUHFWLÀFDQIiFLOPHQWH
(OFRPSRUWDPLHQWRGHODMHUDUTXtDGHOD,JOHVLDIXHSDUD$UJHQWLQDOR




Mayo, madres de los desaparecidos, quienes habían ido a una iglesia donde 
los obispos estaban de retiro para pedir la ayuda de estos para encontrar 
DVXVKLMRV/DLPDJHQPXHVWUDXQDÀODGHSROLFtDVHQWUHODVPDGUHV\ORV
RELVSRVODVPDGUHVGHXQODGRGHODYDOOD\ORVRELVSRVGHORWUR/D,JOHVLD
institucional en Argentina nunca recuperó su credibilidad. Al contrario, se 
UHGXFHFDGDGtDPiVSRUFDVRVVLPLODUHVHQORTXHHVWiGHOODGRHTXLYRFDGR
de la historia de la justicia.
/DHOHFFLyQGHXQSDSDGRFWULQDOPHQWH FRQVHUYDGRU DXQTXH FRQ OD
ganadora sencillez de San Francisco, su tocayo, es, de modo especial, peli-
JURVDHQXQPXQGRVDWXUDGRSRUORVPHGLRV(QODDFWXDOLGDGODLPDJHQ
PXFKDVYHFHVVXSHUDHOFRQWHQLGR(VIiFLOGLVWUDHUVHFRQODIDOWDGHEULOOR
burdo que hoy caracteriza a la Iglesia institucional con la llegada de este 
papa, mientras que las posiciones teológicas se profundizan y se consolida 
la injusticia social. Un papa más amable y dulce que pone el peso de los 
HVIXHU]RVGHOD,JOHVLDFDWyOLFDURPDQDMHUiUTXLFDHQLPSHGLUHOGLYRUFLRHO
aborto, la anticoncepción, el matrimonio igualitario —como hizo Bergoglio 
HQVXSDtV³HVWDO\FRPRORVHxDOyPLFROHJDDUJHQWLQDKRUURUtÀFR$XQTXH
puede que limpie parte del caos burocrático dentro de la curia, sus acciones 
HQ$UJHQWLQDQRGHPXHVWUDQQLQJXQDHYLGHQFLDGHTXHYD\DDVHUPiVVHQ-











Las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans se suicidan porque la 
jerarquía católica les dice que "intrínsecamente su sexualidad es moralmente 
desordenada". Las mujeres mueren por abortos inseguros e ilegales porque 




sadores. Mientras que algunas monjas se hicieron conocidas como la red 
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The Nuns on the Bus³HQHVSDxROODVPRQMDVGHODXWRE~VPRQMDVTXH
YLDMDQSRUHOSDtVSDUDOODPDUODDWHQFLyQ\EXVFDUDSR\RHQVXWUDEDMRSRU











la atención en lo personal y lo espiritual, y la alejan de lo político y lo teo-
OyJLFR(VHOPRPHQWRGHFDPELDUHVWHSDWUyQDQWHVGHTXHGHVDSDUH]FDQ
más personas 
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